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HA 4 5 r O K T O M B P C K "1 C P E .Q 5 
 
• .QODPE.QOJ.QOBTE 
 
 
 
nperceAaTeJlCTBOTO Ha Cojy30T Ha 3Apy>t<eH "1ja Ha 
MeA"1U."1HCK"1 11a6opaHT"1 "1 caH"1TapH "1 TeXH "14ap"1 Ha 
Peny611"1Ka MaKeAOH"1ja Bo copa6orKa co OpraH"13aU."10H "10T 
0A6op 8"1 nocaKyBaar ron110 A06peAOjAe OA npey6aBara 
Crpyra Ha OB"1e 45-T "1 no peA 0KTOMBp"1CK "1 CpeA6"1 Ha 
11a6oparop"1CK "1Te npocpec"10Ha11u."1 Ha MaKeAOH"1ja co 
, 
MeryHapOAHO np"1CYC TBO. 
Vl3pa3yBaMe 611aroAapHOCT KOH Hay4HO crpy4H"10T OA60p 
3a H"1BHara copa6orKa Bo np"1npeMara Ha OB"1e cpeA6"1. 
noce6Ha 611aroAapHocr ynaryBaMe KOH reHepa11H"10T 
noKpOB "1Tell V1HCT "1TYT"1 np"1 KJ1"1H "14K "10T u.eHrap ,,MajKa 
Tepe3a,,-CKonje. 
Co npe3eHrau."1jara Ha crpy4H"1Te TPYAOB "1 OA u.e11a 
MaKeAOH"1ja "1 MefyHapOAH "1Te npeAaBa4 "1 Ke ce o6"1AeMe . 
Aa ce OCBpHeMe Ha HaJHOB "1Te AOC T"1rHyBaf-ba "1 MeTOA"1 Ha 
pa6ora OA 0611acra Ha 11a6oparop"1cKara A"1jarHOCT"1Ka . 
Ce HaAeBaMe AeKa OB"1e cpeA6"1 Ke 8"1 ocraHaT Bo rpajHo 
ceKaBaf-be KaKo Ha crpy4HO none raKa "1 Bo C"1Te c11060AH "1 , 
MOMeHT"1 Ha 3aeAH "14KOTO APY>K ef-be "1 AeKa noBropHo Ke 
Be AOBeAaT CJleAHaTa "1 ceKoja HapeAHa rOA"1Ha. 
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PY6MHO TAJlECKM, nPETCE)J.ATEn 
AHMTA 3orPACl>CKA, nornPETCE)J.ATEn 
DMJlJAHA DEWJlMEBA, (EKPETAP 
.l J.AHMEJlA BECEJlMHOBCKA, 4nEH 
AH E oMKOBCKA, 4nEH 
To.QOP nABJlOB, 4nEH 
JoB E JAKMMOB, 4nEH 
TPAJ E JloHrYPOB, 4nEH 
 
 
 
HAYHO CTPY EH O.Q60P 
 
npocp. .o.-P CHE>KAHA  croMnosA 
nPo¢. )J.-P HEBEHKA BEJlM KOBA 
nPo¢. .o.-P 0JlMBMJA BACKOBA 
nPVlM. .D.-P >l<APKO KAPAl,JOBCKM 
Acer. nPo¢.  roPAH .lJ.MMMTPOB 
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CBE"IEHO OTBOPAH:>E 
nnEHAPHO nPEAABAH>E 
HaA30P HaA te3oHCK"'1 V1 naHA2M"1CK rp n so 
Peny6nV1Ka MaKeAOHV1ja 
np\'1M . A-p >Kapt<O Kapat;OBCKt1r  r. 5oweac1<a. B. M l<V1K . 
>I< Usera1-1 oact<a - V1Hcr111ryr 3a jas1-10 3Apasje Ha Peny61w1Ka 
Ma1<eAOHja 
Citoloska klasifikacija bolesti stitne ilijezde 
mina Omanovic. dipl.ing MLD 
Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu 
O.J. KlinicfJ. patolog1ja. citologlja 1 human genet1ka 
AMCKYCHJA 
l<OKTEJl nPHEM 
 
 
 
BE"fEPA • PecropaH x. Ap"1M 
'-IETBPTOK, 19 OKTOMBPM 
nETOK, 20 OKTOMBPM 
 
PA60THO nPETCEAATEnCTBO 
A HV1Ta   3orpa<f>cKa, MaKeAOHV1ja 
AM 111Ha 0M.aHOBV1K. 6V1X 
Cse1naHa To3es , Cp61t1ja 
Mareja  JenosweK , CnoseHV1ja 
nnEHAPHO nPEAABAl-bE 
PM3MK DA KapaHTMHCKM 3a6onyaatt.a Ka noApa'fjero Ha 
Peny6nMKa Mat<.eAOHMja - npo;.A-P CHe>KaHa CroHnoaa - 
8111c0Ka  Me,D."'1Y1HCKa  W KOlla, 6t.1TOJla,  YH"1Bep3"1TeT tt (Ben1 
Krn.1MeHT OxpvtACK1t1" - 6viro11a 
 
nnEHAPHO nPEAABAl-bE 
3Halfettte Ha cneKT KT eo pyrHHcKa HyKneapHa MeAM'-'MHtica 
npakca BO P.MaKeAOHMja - npo4>.A-p OnMBMja BacKOBa - 
V1HCT"1TYT 3a naTO$V13t-10Jl0f vtja "1 HyKneapHa MeAlt1Ll,J,.1Ha , 
Km.1HV1 KV1 L.leHrap CKonje 
Acinetobacter species kao uzrocnik bolnickih infekcija 
Sadik Jahic - Mr.sc JZU UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku 
djjagnostiku 
 
XeMocTaTCKM nopeMeTYBatba Kaj 6onHM co xenaranH.a 
4Mpo3a - BMKTOp Bepeca - J. Bvrmaposa, M. Woposa. P. 
P,envinerpoa, 6. nerpoaa, H. VlBaHosa. J. Jat<"1MOB - J3Y 
V1HCTVffYT  3a rpaHcQ>y3L10Ha MeAV1 "1Ha-Pen'10HaJleH l_\eHTap 
WrHn 
 
MMKp06MonowKa AMjarH03a Kaj MHcl>eK'-'MM Ha ywM - 
HaAML\a PHtTOBCKa - >K Ue1<00c1<a , A . KaqnaHl)Heaa 
V1HCTV1TYT 3a MM1<po6111011orV1ja H napa3HT011or1,.1ja, MeAV141.-1HCK V1 
Q>aJ<ynrer, YKV1M, (Konje , P. MaKeAOHV1ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L\MTOAMjarHOCTMt<a Ha rMHeKOnOWKM npMMePOl.lM co OOMOW 
Ha THIN PREP - JynHjaHa MycreHMKoaa MeA.11a6.1 AparaHa 
KvnaHoec1<a,MeA.11a6, A-p. Karep1t1Ha KyfienKa Cafan, cne4. 
naro11or - X111cronaronow t<a na6oparop111ja, Kn1t1HW·H<a bOJlHltlUa 
A 6aAeM C111cr111Ha 
 
XeMoJ1MTM'f Ka 6onecr Kaj HoeopoAeHo - 
Po6epTHHo MnMeBCKM - A1t1n11. 6.111onor V1TM CKonje 
 
 
KnMMaTCKe npoMjeHe M HtMXOBe nOClbeAMl.le y l.lpHoj ropM - 
3opaH MapKosM.C,  - caH.r,ex.• .Uou.. .r:t-p  BaHa >KltleaHOB"1K1 
A-p cuvt . CnafaHa >K111saHOBt-1K , J3Y AoM 3Apaa11ja, 6ap. UpHa 
ropa 
TpoM6onpocl>Mna1<ca Ha M030'teH YAap tcaj nal.lMeHTM co 
arpMjanHa cl>M6pMna14Mja - CnaBMl.la fypoec1<a - V1TM CKonje 
KACl>E nAY3A 
 
PY4EK 
aKynraTMBHa eKCKYPlMja eo Bes'taHM colaeAHMl.fKa 
ee'f epa M *MBa MY3MKa so pecTopaH t<yrMM'teBMl.la 
 
 
BEll EPA 
CA60TA, 21 OKTOMBPM 
 
PA60THO nPETCEAATEnCTBO 
CaA litK Jaxv11<, 5Lt1X 
Ha.D.Vll_la PV1troscKa, MaKe.[\DHt.-1ja 
Jyn jaHa MycreHV1 KOBa, Mat<eAOHlt1ja 
Bl-iKrop Bepeca, MaKeAOH1t1Ja 
nnEHAPHO nPEAABAl-bE 
XyMaH nanHnoMa BMpyc HHcl>eKL\MM M atOL\MpaHM 6oneCTM 
AtCT npocl> ropaH .QMMMTpoe, MD PhD - YH"1Bep31t1T€TCKa 
KnM1-1111Ka 3a n.1HeK011orvtja 111 A1<yw epcrso, CKonje 
 
nnEHAPHO nPEAABAH>E 
Overview of advancedimage analysis methods and toolsin 
microscopy - npocl>. A-P HeeeHKa BenM'·UCOBa - ¢>aKynrer 3a 
MeA"1L\litHCt<"1 HayKH. YH1t1aep3i.rrer  .Jou.e Aen4es"- Wnm 
P. Ma1<e,o.0H1-1ja 
3Ha'faj na6opaTOpHjCKOr  MCOMTMBatba  CMHOBMjanHe 
Te4HDCTM - CaeTnaHa Toaes - Crpy1<00H1i1 tvteAvtU."1HCKO - 
na6oparop111jcK"1 rexHonor - Hcr111ryr 3a peyMaro11on1Jy. 
6eorpa+\ 
HeAOCTaToK Ha BKTaMMH .Q pM3MK no 3ApaejeTo - 
Acl>poAMta TaHecKa - A 1i1nn.MeA.lla6.aHa1u1n14ap, cne4. 3a 
6V1ox. aHa.n11131-1 - Km1HY1YKO 6111oxeM111c1<a na6oparopja, J3Y 
3APaBCTBeH JlOM, npt.111en 
Primjena RT-PCR metode u detekciji MBT/RIF 
Zelenkovic Dajana - dipl. MU - ZU Specijalist icki centar DR 
Brkic Doboj, BiH 
TpoM6oqMTM, npM'tMHa 3a TpoM60l.\MToneHMja, 
npOM3BOACTBO Ha rpoM60qMTHa Maca M Hej3MHa npMMeHa - 
3nan<o CMHnjaHoetKM ... lt1TM CKonje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TpaHccl>y3MOHa npMMeHa Ha n.na3Macl>epe3a ra 
PMCTe AenMneTpOB , J. BL-1Tllapoaa, M. Woposa, M. nerpywes , 
8. Bepeca, J . JaK"1MOB, c Joaesa. 8. ropr111eaa - V1TM - 
Per"10Ha11eH UeHrap Wrn 
KOHTpona Ha KBanMTeT BO npOl4eCOT Ha npOM3BOACTBO Ha 
KpeHMTe a<oMnoHeHTM - MMxajno 6oja1,1Mee - TM CKonje 
Fi brinogen,  parametar akutnih  in flamatorn ih stanja 
Naida Delic, - Lab. Tehnicar - JU Dom Zdravlja . 
Kanton Sarajevo. BiH 
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PYl.f EK 
CBE\.f EHA BEYEPA - co EnOBEYEPHA 3A5ABA 
V1 nPV1 nPEMA HA ITALIAN FOOD 3A roCTV1T E no >KEJ15A 
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